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français
La théorie de l’attachement et ses différents développements dans le domaine de
l’attachement adulte proposent un paradigme novateur pour étudier les processus
mentaux sous-jacents aux représentations d’attachement à travers les formes
d’énonciation du récit et la mise en forme des expériences subjectives. L’objectif de
cette étude était de rechercher des profils particuliers du discours des personnes
déprimées à travers une procédure d’analyse des entretiens semi-structurés, inspirée
du paradigme de l’attachement (Edicode). Vingt-trois femmes déprimées et
20 femmes consultant dans le cadre d’un suivi de prévention lié à un antécédent de
mélanome ont participé à un entretien clinique semi-structuré qui a été enregistré,
retranscrit puis analysé selon la méthode d’évaluation Edicode en double cotation.
Les données des deux groupes ont été ensuite comparées à un groupe témoin de
référence. Les résultats montrent que les sujets déprimés ont une chute du facteur
adéquation qui renvoie dans l’Edicode à la préoccupation d’attachement. Nous
observons également une baisse des dimensions réflexivité et cohérence pour les
deux groupes déprimé et somatique en référence au groupe témoin. Nous discutons
des liens entre préoccupation d’attachement chez les sujets déprimés et difficultés à
traiter les informations cognitives et émotionnelles en rapport avec les expériences
relationnelles présentes et passées. Par ailleurs, les difficultés de régulation
émotionnelle et de mentalisation retrouvées dans les deux groupes déprimé et
somatique par comparaison au groupe témoin, semblent renvoyer de manière plus
générale, aux différentes incertitudes et anxiétés qui entourent l’état de maladie et
son évolution, ce qui nous amène à considérer plus spécifiquement le vécu
psychologique actuel du sujet dans son rapport à la maladie et à sa gestion ainsi que
les aspects de l’alliance thérapeutique en milieu médical.
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